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I'Iasa : [3jaml
Jawab empet (4) soalan sahqfa soqlan I dareh qiib. Tlap.tiap soalan membawa
marlrrh yNng $ma.
Soalan Walib
1. Sccara unum matlanrat pendidikm geografi di s€kolth menangah di dunia ini
adalth bcrtemakan pofitih ekonomi dan sociat Bincangkal tutyt rt ini dai
stt&$ objehif penq{aran geografi di bebcrapa n€gtra Am ao"liilrtan objehif
pe'ngajran geografi di Ivlalaysia brasaskm Kurikuhun Berscpadu Sekolah
Menengah.
Soalan Pllihan
2. Teknik-teknik pemgajarar Uerpusa*an guru dm berpnsatkan mgrid dapat
meinbanfir kcbertesanan penrbclajaran gpryfi di rekolah mcnangah. nnafi*St<an
s€cila laitis ke'nyataan id dad asprk konsep dan implikasi p"ttg,"t-r"qt. d€ngan
hdasa*an contoh-contoh yang eeouai.
3. Bincangftan kessmua tEknik bedtttr dai seg konsep dan tatacra pelaksaraamrya di




4- Ilalkan semua 
-b.+f pmgajaran geognfi s€eerti dinyatakan di bawah dari aspekpinsb dan implikasinya k€pada pcnrbehjaran murid"
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Kajial Terryatm di pcrfuUlat sckohh mcnengrh rcndah ttnat p€tililtg unt*
ncnguji kcfalraman dan lcanahirsr mruid dalam geografi. fualisiskm kcnyataan
id dari sudts konsep, pinsb, pros€&tr dal implikasi
Nihi mgrni dalam huf,culum gcogafi s€kolah mcnangah mat pcntfutg dalm usaha
mcnrbina pcrsmrtri murid ke arrh pcqi.gam alam sanutajadi ncgara. Bioarakat
kenyataan ini dtri su&rt d€fuiri kurscp, tatactra p€n€rapal contoh unit
pengajrur dan implikasinya
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